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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In recent years, there has been a boom of externalizated nurses from the consultations of 
Specialized Care (SC), creating nursing consultations of a particular special field. Researches and 
scientific evidence that has emerged from them, have determined that those consultations not 
only launch health benefits, but also costs saving, satisfaction and they improve quality of care. 
In this document, we have created an Improvement Plan for XXCCIXX and XXCSSMXX’s SC’s 
consultations. This Plan, emerges from the performance of CS’s consultations, focused on a 
special field. It is presented as a guide, and it has been made to solve the problem detected in 
the strategic analysis.  
The purpose of the implementation of this guide, for nurses who work in SC’s consultations, is 
to endue nurses the possibility of developing their professional skills, with the consequent 
benefits for users, the health system and the occupation. 
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Specialized Care; nurse consultation; externalization; guide; nurse competence.       
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En los últimos años, ha habido un auge en la externalización de las enfermeras de las 
consultas médicas de Atención Especializada (AE; también denominadas “externas”), 
creándose consultas de enfermería de una determinada especialidad. Las investigaciones y la 
evidencia científica surgida de las mismas, han determinado que estas consultas no sólo traen 
consigo beneficios en cuanto a salud, sino también en cuanto a costes, satisfacción y calidad 
asistencial. 
En el presente trabajo se elabora un Plan de Mejora para las consultas de AE del XXCCIXX y 
XXCSSMXX. Éste parte del funcionamiento de las consultas externas y se centra en una 
especialidad. Se presenta a modo de guía y está encaminado a resolver la problemática que 
hemos detectado en el análisis estratégico. 
La finalidad de la implantación de esta guía piloto de funcionamiento enfermero en las 
consultas externas, es que dote a la enfermera de la posibilidad de desarrollar sus 
competencias profesionales con los consiguientes beneficios para los usuarios, el sistema 
sanitario y la propia disciplina enfermera. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Atención especializada; consulta de enfermería; externalización; guía; competencias de 
enfermería. 
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